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“LAS LIMITACIONES EN LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS PERUANAS 
PARA LA EXPORTACIÓN DE SUS PRODUCTOS NO TRADICIONALES EN EL 
PERIODO DEL 2013 AL 2017”. 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ 
RESUMEN 
El siguiente trabajo se presenta en la investigación sobre las limitaciones de las 
pequeñas y medianas empresas para realizar sus exportaciones actualmente en 
nuestro país. 
Para lograr con el objetivo se inició con la búsqueda de fundamentación teórica, 
que en este trabajo de investigación se encontrará en el marco teórico, al concluir con 
la búsqueda teórica y habiendo creado la hipótesis, se da la búsqueda de la 
confirmación estadística de la misma, mediante el uso de distintas herramientas, como 
las encuestas, la recopilación de datos y la investigación propiamente dicha. Se pudo 
encontrar que las funciones de los colaboradores influyen directamente en la 
productividad al igual que en servicio brindado.  
Por último, se hizo un análisis para la creación de conclusiones y propuestas de 
acción o recomendaciones, dándonos cuenta de que la variable “las limitaciones en las 
empresas peruanas tanto en pequeñas y mediana en la exportación de sus productos 
no tradicionales en los últimos 5 años.” Es una variable que se debe tomar en cuenta 
para una mejor productividad, desarrollo de las organizaciones exportadoras de nuestro 
país y de esta manera lograr un desarrollo que beneficiará a todos ya que así habrá más 
trabajo y mejorar el crecimiento económico. Es importante también ya ayudara a 








"THE LIMITATIONS IN THE SMALL AND MEDIUM PERUVIAN ENTERPRISES FOR 
THE EXPORTATION OF THEIR NON-TRADITIONAL PRODUCTS IN THE PERIOD 
OF 2013 TO 2017". 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ 
ABSTRACT 
This work focuses on research on the limitations of small and medium-sized 
enterprises to carry out their exports in our country.  
To achieve with the objective began with the search for Theoretical foundation that 
in this thesis will be in the theoretical framework, concluding with the theoretical search 
and having created the hypothesis, it gives the search for statistical confirmation of it, 
through the use of different tools, such as surveys, data collection and research itself. It 
could be found that the functions of the collaborators influence directly on the productivity 
as well as in service provided.  
Finally, an analysis was made for the creation of conclusions and proposals of 
action or recommendations, realizing that the variable "the limitations in small and 
medium-sized Peruvian companies for the export of their non-traditional products in the 
last 5 years." It is a variable that must be taken into account in order to improve the 
productivity, development of the exporting companies of our country and in this way to 
achieve a development that will benefit everyone because there will be more work and 
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En la actualidad todas las empresas que exportan son las que generan mucha 
rentabilidad, por ello, siempre hay que tener en cuenta que LIMITACIONES TIENEN 
LAS EMPRESAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS en la EXPORTACION DE PRODUCTOS 
TRADICIONALES en Perú ya que se busca organizar de una mejor forma. 
Se realizó dicho estudio con un análisis de las exportaciones en Perú y buscando 
información, con personas que son expertas en la materia, donde, dicha investigación 
está definida en cuatro capítulos. 
El primer capítulo se refiere al problema de la investigación, en donde, se verifica 
cual es la problemática, que se formula para mejorarla, que problemas son específicos 
y generales, etc. 
El segundo capítulo encontramos nuestros antecedentes naciones e internaciones 
los cuales nos servirán como guía para dicha investigación, muy aparte de nuestras 
variables, tanto la independiente como la dependiente. 
En el tercer capítulo se aprecia el marco metodológico, donde, se verifica las 
hipótesis de la investigación y los métodos utilizados. 
Por último, el capítulo cuatro se verifica que conclusiones y recomendaciones se 











CAPITULO I: PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
  
1.1. Planteamiento del Problema. 
En Perú, nos podemos dar cuenta que son muy pocas las empresas que se 
atreven a exportar un producto; asimismo; la mayoría de exportaciones que se 
realiza en nuestro país está relacionada a la exportación de materias primas. Al 
realizar exportaciones de productos no tradicionales produce el temor de fracasar, 
de igual manera, las empresas no toman en cuenta que beneficio se consigue en 
la exportación de productos no tradicionales y por ende limitan el crecimiento de 
la economía, la falta de apoyo del gobierno con políticas que favorezca al sector 
exportador y las limitaciones que se les presentan para realizar las exportaciones. 
En el Perú aún falta que se tomen acciones que ayuden a los exportadores 
de pequeñas y medianas empresas a salir a mercados extrajeron, en ese sentido 
se requiere que el Ministerio de la Producción (Produce) debería preocuparse de 
desarrollar actividades que promuevan la generación de una oferta exportable 
para las empresas. Según una publicación en el diario gestión “La principal labor 
se debe de lograr de una forma muy efectiva ya que la productividad es una oferta 
que es competitiva y diversifica, por ello, debemos promover que la productividad 
se de en red de servicio a las empresas para obtener mayores niveles en la 
producción y ser más eficiente”. (abril 2017).1 
En ese sentido, se investigará en Lima, Perú, el sector comercio exterior en 
las pequeñas y medianas organizaciones, para determinar cuáles son las 
principales dificultades que se les presentan al intentar ingresar al mercado 
exportador, para conocer la problemática de la escasa exportación de productos 
no tradicionales. 








Entre las pocas empresas exportadoras de productos terminados 
encontramos a la empresa Cotton Project S.A.C., la cual se dedica a fabricar y 
exportar prendas de vestir, mayormente a importantes y prestigiosas empresas 
del mercado europeo; asimismo, tenemos a la empresa Allpa S.A.C. dedicada a 
exportar artesanías. A la fecha las empresas mencionadas tienen éxito gracias a 
las exportaciones, ya que estas les han permitido crecer gradualmente. Por otro 
lado, tenemos a la empresa CECOVASA la cual está compuesta por cinco de las 
cooperativas más importantes de producción café donde su factor de éxito se basa 
en la calidad de lo que uno quiere exportar, teniendo presencia en Estados Unidos 
y Europa (Alemania, Bélgica, Inglaterra, Holanda y Francia). Sus exportaciones en 
conjunto superan los cinco millones de dólares.2Si en nuestro país las pequeñas 
y medianas organizaciones de Lima, se proponen realizar exportación de 
productos no tradicionales, obtendrían resultados positivos reflejados en los 
estados financiero, abastecerían nuevos mercados, aumentarían el ciclo de vida 
de sus productos o servicios, tendrían un equilibrio en períodos de baja demanda 
nacional, reducirían sus costos fijos unitarios, incrementarían el número de 
clientes, creando nuevas oportunidades de comercio, así crecerían financiera y 
corporativamente. Tenemos un país lleno de recursos naturales que pueden ser 
exportados como productos no tradicionales, ya que también generaría mayor 
empleo en nuestro país; sin embargo, dichos recursos no son bien aprovechados, 
ni valorados por las empresas ni apoyados por el gobierno. 
Según se publicó el artículo “Exportando.pe”, (publicación de la Comisión de 
Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – “PromPerú”), donde se 
impulsa a realizar exportaciones de productos, ya sean tradicionales o no 
tradicionales, se informa sobre posibles productos que puedan tener apego, en 
                                                           





distintos países. Asimismo, según el artículo del día 19.06.2008 nos indica que el 
consejero comercial de la Embajada de Perú en Colombia, Eduardo Bernales 
informó que el Perú tiene potencial para exportar más de 50 productos al mercado 
colombiano; sin embargo, no existen temas como: “Como ayudar a las empresas 
a Exportar productos terminados”, “Qué factores impiden a las empresas realizar 
exportaciones de productos terminados”. (febrero 2013)3 
Si bien es cierto, se han implementado políticas económicas referente al 
comercio exterior y a las exportaciones en particular con la finalidad de apoyar a 
las empresas, pero no se han obtenido los resultados esperados en la 
incrementación de las exportaciones reales y de acuerdo al crecimiento de la 
economía mundial, al contrario, se observa un déficit permanente. 
Por tanto, con esta investigación se pretende mejorar a las a pequeñas y 
medianas organizaciones a realizar exportaciones de productos terminados; 
asimismo, ayudar a eliminar los factores u obstáculos que no les permiten 
atreverse a realizar dicha exportación. De igual manera, desarrollar un programa 
de capacitación y/o formación empresarial que motive a las empresas a 
involucrarse en las exportaciones de productos terminados; asimismo, que eso les 
permita tener mayor probabilidad de éxito. 
 
1.2. Formulación del Problema. 
 
1.2.1. Problema Principal. 
 ¿En qué medida los factores principales limitan a las pequeñas y 
medianas empresas para realizar exportaciones de productos no 
tradicionales? 
1.2.2. Problemas Específicos. 






 ¿Cuáles son las principales limitantes para las exportaciones? 
 ¿cuáles las políticas de comercio exterior y su efecto en las pequeñas y 
medianas empresas? 
 ¿Cuál es el potencial exportador de las pequeñas y medianas empresas 
para ingresar a mercados extranjeros? 
 
1.3. Objetivos de la Investigación  
 
1.3.1. Objetivos Generales. 
 Se determina qué factores limitan a las pequeñas y medianas empresas 
a realizar exportaciones de productos no tradicionales. 
1.3.2. Objetivos Específicos  
 Identificar cuáles son las principales limitaciones para las exportaciones. 
 Evaluar que políticas de comercio exterior y su efecto en las pequeñas y 
medianas empresas. 
 Conocer el potencial de exportar en las pequeñas y medianas empresas 
para ingresar a mercados extranjeros. 
 
1.4. Justificación del estudio  
La presente investigación nos permitirá conocer más a fondo el tema e 
implementar propuestas de mejora en cuanto a exportar productos no 
tradicionales, como se mencionó en párrafos precedentes, dicha exportación nos 
brinda muchos beneficios como la obtención  del incremento en las ganancias ya 
que se estaría abasteciendo  nuevos mercados; asimismo, se tendría un equilibrio 
en períodos de baja demanda nacional, puesto que las ganancias las podemos 
obtener de las exportaciones, la reducción de costos fijos unitarios, creación de 





obra para obtener el valor agregado correspondiente. Cabe señalar que estos 
beneficios no solo impactan en las empresas sino también en la economía del 
país, es por ello el motivo de la investigación ya que es necesario que las 
empresas crezcan y que los recursos que tenemos en nuestro país sean utilizados 
de la mejor manera posible y así poder sacar el mayor beneficio de cada uno de 
ellos.   
Por otro lado, se puede observar en las estadísticas que el menor porcentaje 
de las exportaciones en el Perú son por productos terminados o productos con 
valor agregado, esto nos indica que no estamos aprovechando como corresponde 
nuestros recursos, mientras que en otros países sin tener los recursos con los que 
nosotros contamos, exportan productos terminados en grandes masas a 
diferencia de nuestro país. 
 
1.5. Limitaciones de la investigación  
Al realizar las verificaciones pertinentes sobre la exportación de productos 
terminados, nos podemos dar cuenta que existe muy poca información y/o 
artículos que nos hablen explícitamente sobre este problema en el Perú. 
Para realizar una buena investigación se requiere de mucho tiempo; sin 
embargo, el tiempo para esta investigación es muy corto. 
Es necesario realizar entrevistas a empresas, las cuales muchas veces no 
brindan esa facilidad, o se tiene que coordinar con mucho tiempo de anticipación. 
Algunas empresas del rubro de exportación, no son afectos para brindar 
información. 
La información recopilada la obtendremos a través de datos que nos 







CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 
 
2.1.   Antecedentes del estudio  
Presentaremos investigaciones nacionales e internacionales, las cuales las 
usaremos como referencia para la realización del proyecto de investigación 
divididas en antecedentes nacionales e antecedentes internacionales.  
 
2.1.1. Investigaciones Nacionales 
Tema: “Pequeñas y Micro empresas artesanales: La problemática 
del Marco Legal de Exportación en el Perú en el año 2011” (Gonzales Cruz, 
2011) 
Autor: GONZALES CRUZ, Niko. 
Año: 2011. 
Objetivo General: “Desea determinar cómo el marco jurídico en las 
empresas tanto como micro y pequeñas, cuentan con fines de exportación 
artesanal el cual regula todas las estructuras que se desempeña en el 
funcionamiento de las Mypes”.  
Conclusiones: Se precisa que el marco regulatorio sobre la estructura la 
desecha, da flujos en las organizaciones y tributaciones, tanto a la vez como 
cambios en la legislación laboral de los colaboradores, aplicando a los sistemas 
de remuneración y beneficios sociales, la cual se utiliza de carácter 
promocional, de la misma forma, que en un amplio conocimiento por parte de 
los empresarios de las Mypes”. 
 
Tema: “Exportación de productos no tradicionales”. (Bustamante Romani, 
2015) 






Objetivo General: “Existe mucha relación entre las exportaciones no 
tradicionales a un largo plazo, en donde, hay un índice en el cambio bilateral y 
multilateral, por ejemplo, observamos que hay una demanda de forma interna 
o externa, en ese sentido, el tipo de cambio produce caídas en las 
exportaciones no tradicionales, por ello, un aumento del 1% siempre va ser un 
incremento positivo en las exportaciones no tradicionales, el cual tiene una 
fuerte influencia en el nivel de las exportaciones no tradicionales”.  
Conclusiones: Nos indica que en el sector se fomenta el incremento del 
empleo, también indica, que en el sector de minas no se genera un flujo de 
encadenamiento, ya que el sector opera de forma relativa en solitario, por ello, 
esto no genera un ingreso beneficioso a los demás sectores de la economía 
por lo que, al generar un encadenamiento se necesita exportar materia prima a 
productos que ya son elaborados, quiere decir, que sirven de valor agregado.  
 
Tema: “Determinantes de las exportaciones no tradicionales en el Perú” 
(Herrera Aguilar, 2010) 
Autor: Jhonatan Josué Herrera Aguilar.  
Año: 2010   
Objetivo General: “Se examina la existencia en las exportaciones las 
cuales se relacionan, en términos de cambios entre sí, por ello, la demanda 
externa o el PBI de los Estados Unidos de América y el índice que tiene un tipo 
real, en donde, se utiliza un método de investigación del estudio fue descriptivo, 
explicativo, analítico correlacional”.  
Conclusiones: En dicha tesis una de las conclusiones indica que las 
políticas externas se relacionan de forma directa con las exportaciones no 





demuestra de forma directa entre los intercambios y las exportaciones no 
tradicionales. 
Asimismo, se recomienda, que el gobierno se tiene que proponer en 
incentivar las exportaciones no tradicionales, ya que en Perú sabemos que aun 
dependemos mucho de la minería como un producto principal de exportación, 
las cuales son un producto de forma exportadora tradicional. 
Según el descrito se puede determinar que las políticas externas 
benefician a los productos no tradicionales que se realizan para exportar, 
motivo por el cual es necesario que en nuestro país se promueven dichas 
políticas, como los tratados de libre comercio (TLC). 
 
Tema: “El TLC en USA y su impacto en las exportaciones de jugo y 
concentrado de maracuyá en Lambayeque 2014”. (Portal Garcia, 2014) 
Autor: Rolando Humberto Portal García.  
Año: 2014 
Objetivo General: “Se determina que el TLC entre Perú y USA, en las 
exportaciones de jugo y concentrado de maracuyá en la región de 
Lambayeque, se ha estructurado una investigación de forma aplicada, ya que 
cuenta con una investigación de forma descriptiva y explicativa, con lo que se 
proyecta de carácter cuantitativo y cualitativo”.  
Conclusiones: Se incrementó una producción de maracuyá en los años 
de 2010 a 2014, la cual tuvo buenos resultados, que se dio a conocer en una 
entrevista a la Dirección Regional de Agricultura, la cual busca que entreguen 
información de cómo va la producción de la fruta maracuyá, la cual se promedia 
25 toneladas por hectárea, el maracuyá tiene un gran impacto en los 
estadounidenses, la cual se obtiene una gran demanda, la cual permite ayudar 






Tema: “Análisis de las limitaciones para la exportación de aceituna 
de mesa en envase destinado al consumo de las empresas 
Agroindustriales”. (Asqui Garnica, 2016) 
Autor: ASQUI GARNICA, Erika Janet. 
Año: 2016 
Objetivo General: “La investigación de las limitaciones que las empresas 
agroindustriales se de en poder exportar aceitunas de mesa en diferentes 
envases, para el público de estados unidos. Se aplicó un tipo de estudio 
aplicativo ya que se origina al escoger información en la realidad de ampliar el 
conocimiento”.  
Conclusiones: Las empresas agroindustriales tienen bastantes 
diferencias con el área administrativa porque, no hay un objetivo claro, el cual 
este de forma correcta en las estrategias en los negocios. 
La exportación en la aceituna ha crecido en los últimos años, donde, se 
exporta 30 tn, de aceitunas de mesa, ya que se tienen que exportar en envases 
y no a granel.  
En la actualidad Tacna es quien produce una mayor cantidad de 
aceitunas de mesa, ya que su participación es d 60% en el mercado, por ello, 
la empresa AGROINDUSTRIAL OLIVEPACK SAC, ha logrado desarrollar una 
marca nacional en el mercado, la cual se envasa en cantidades menores a 2 
kg, por ello su producción anual es de 80 TN en productos envasados, su 
debilidad es la poca información, ya que no conoce que requisitos y estrategias 
necesita incluir. 
Al contar con una exportación tan grande en Estados Unidos, las 
empresas agroindustriales prefieren exportar a dicho punto, por motivo de la 
gran demanda que este producto ofrece”.  





Tema: “Estudios de las exportaciones ecuatorianas a Rusia en el 
año 2012 e incidencia económica, social y estratégica, para mejorar el 
volumen en la exportación de productos no tradicionales”. (Taylor 
Pacheco, 2016) 
Autor: Roberth Eduardo Taylor Pacheco 
Año: 2016.  
Objetivo General: “Se determina el nivel de desarrollo en los estudios de 
exportación para los productos no tradicionales al mercado ruso”.  
Conclusiones: En la presente tesis se espera “incentivar la producción 
de productos no tradicionales a nivel provincial y nacional con la finalidad de 
mejorar la oferta exportable.  
Aumentar la exportación en los productos que son no tradicionales hacia 
el mercado ruso y a los demás mercados internacionales. 
 
Tema: “Diseño de estrategias para utilizar un plan de exportación 
para micro y pequeñas empresas del sector textil” (Maldonado Perez, 
2005) 
Autor: Verónica Guadalupe Maldonado Pérez  
Año: 2005  
Objetivo General: “Se diseña para manejar un plan de exportación para 
las micro empresas en el sector textil de México por medio del análisis que se 
compara con muchos modelos para exportar”.  
Conclusiones: se planifica una estrategia para una investigación que 
funcionan ayudando a las Mypes para exportar, en donde, en primera instancia 
se utilizó una planeación estratégica la cual es parte de un plan en función de 
sus mismos requerimientos. 
Esta investigación da una propuesta de utilizar estrategias para una 





participar de forma activa en la economía mundial apoyando a la economía 
mexicana.  
Este proceso de globalización y firma de tratados ha traído varias 
consecuencias negativas, sin embargo, existen ventajas que se deben 
aprovechar al máximo para poder colocar a empresas micro y pequeñas en los 
mercados internacionales. Es por esto que la presente investigación se ha 
dedicado a ello.  
 
Tema: “Seminario de obstáculos a la innovación en las pequeñas y 
medianas empresas”. (Alfaro Guerrero , 2014) 
Autor: ALFARO GUERRERO, Sebastián.  
Año: 2014  
Objetivo General: “Se busca una evidencia empírica de cuáles son los 
principales factores que no dan pase a las actividades nuevas en las empresas, 
con énfasis en las Pymes. 
Conclusiones: Los factores por que obstaculizan a las PYMES, son los 
factores de costos, ya que la falta de financiamiento y los costos altos para 
ejecutar la innovación limita las empresas.  
Los factores de mercado, los cuales abarcan la incertidumbre por parte 
de la forma que se acepte los productos en los clientes, el reconocimiento de 
las necesidades. 
Los factores de conocimiento, la cual implica la falta de personal 
calificado, de información en mercados y tecnología. 









2.2. Bases teóricas  
 
2.2.1. Las limitaciones de las medianas y pequeñas empresas. 
Son los obstáculos que dificultan o incluso les impiden a las empresas 
realizar sus exportaciones de productos no tradicionales a diferentes partes del 
mundo, donde se involucra la gestión logística, la forma de financiamiento, los 
conocimientos del marcado exportador y el apoyo del gobierno para las MYPES 
exportadoras es también es un factor importante porque muchas desconocen 
temas con respecto a las exportaciones y las barreras arancelarias que existen. 
Según Leonidou L. C., 1995), Nos define que las barreras a la exportación 
son todos aquellas limitaciones, estructuras, actitudes y obstáculos operativos 
que impide iniciar una capacidad en desarrollar o mantener el flujo de 
operaciones comerciales en los mercados internacionales. (Leonidou, 2004)4 
2.2.2. Gestión logística 
La logística se relaciona con la administración del flujo de bienes y 
servicios desde la adquisición de las materias primas e insumos en su punto 
de origen, hasta la entrega de producto terminado en el punto de consumo. 
(Lic. E. Montero Pag.3)5 
 
                                                           
4 Leonidou L. C., 1995), (Leonidou L. C., 2004). 






La logística es una actividad la cual está vinculada en muchas áreas de 
las empresas, desde el inicio del flujo en la compra y abastecimiento y la 
programación y despacho del mismo, donde la materia prima puede ser parte 
del abastecimiento y la gestión en la producción, manipuleo, almacenamiento 
y gestión de stock, embalajes, envases, transporte, flujos de información y 
distribución de espacio, etc.[Ing. L.A. Mora, 29] 6 
La logística ayuda a determinar el producto correcto, el cliente correcto, 
el lugar correcto y el tiempo exacto para que no se presenten demoras en la 
entrega y despachos, que todo sea oportuno y a tiempo para evitar problemas 
a futuro con los clientes ya que se compite en un mercado cambiante y 
exigente. 
La logística es importante porque gracias a ella se maneja los servicios 
que se brindan a los clientes y se puede llevar un mejor manejo de nuestro 
inventario, ayuda a que la distribución sea oportuna y a los menores costos 
posibles.  
Algunos puntos importantes que se mejoran con un buen manejo de 
logística en las empresas: 
 Eficiencia en la producción; alcanzas niveles altos de manufactura. 
 Desarrollo en información de sistemas.  
 Aumento de líneas de producción 
 Mantenimiento de niveles de inventarios cada vez menores en la cadena 
de distribución. 
2.2.3. El Sistema Logístico 
La logística está relacionada directamente con la administración eficiente 
del flujo de bienes y servicios en el cual interactúan todos los departamentos 
de las empresas, todo es un sistema relacionado entre si creando valor. 
                                                           





La comprensión del sistema logístico se da a partir del análisis y la 
comprensión del mismo, y estos sistemas pueden obtenerse a partir del estudio 
de sus ramas que lo comprenden: 
 Logística de Abastecimiento: agrupa cuatro procesos principales como 
recepción, almacenamiento, compras y administración de inventarios, con 
actividades en simultaneo y relacionadas con registros y seguimiento por 
los proveedores principales.  
 Logística de Planta: se encarga de las principales actividades que dan 
mantenimiento a los servicios en la planta de mantenimiento y los servicios 
de planta, teniendo en cuenta la seguridad industrial y el cuidado del medio 
ambiente que se exige mediante las leyes que lo rigen. 
 Logística de Distribución: se encarga de la distribución de los productos 
terminados a los distintos puntos de venta de las empresas. (Lic. E. 
Montero.9) 7 
Para que los sistemas logísticos funcionen y se logren los objetivos se debe 
de conocer y manejar a la perfección todos los procesos, también es 
importante que todas las áreas de la empresa conozcan de los sistemas 
que se manejan, la logística interna como externa es importante porque de 
ella dependerá el éxito de la empresa frente a la competencia.  
 Logística Herramienta Competitiva: Los mercados han evolucionado por 
ello, se hace más difícil satisfacer las necesidades y costumbre en los 
consumidores, los cuales son usuarios de servicios y bienes con 
comercialización en el entorno global de la economía.  
                                                           







2.2.4. Cadena de Valor logística 
Desde la perspectiva de Michael Porter, en donde, las ventajas 
competitivas en las empresas generar diferenciación en sus competidores por 
ello, se debe mantener los clientes, se indica logística como una actividad de 








2.2.5. Creación de Valor Agregado 
La logística crea valor a los clientes, proveedores y accionistas de la 
empresa. El valor en logística en las empresas esta expresado en términos de 
tiempo y lugar, cuanto más rápido y efectivo sea mejor será para la empresa 
ya que gana ms clientes satisfechos y también obtiene menores costos.  
 
2.3. Definición de Términos Básicos. 
 Tipo de Cambio: El tipo de cambio es una tasa que se relación entre el valor 
de una divisa y otra, el cual nos indica cuantas monedas y que valor cuenta 
dicha divisa, lo utilizamos para el tipo de conversión en la organización, 
tanto en compra como en venta.  
 Comercio Exterior: Es el intercambio en bienes y servicios entre dos países 
distintos ya que tienen el propósito de poder satisfacer a necesidad de otro 
en un mercado tanto interno o externo, el cual se tiene que regir mediante 
un acuerdo, se utiliza en la investigación para la exportación.  
 Materias primas: Son los productos que se utilizan para poder crear un 
producto, el cual se llega a transformar en producto terminado y son de 
consumo.  
 Demanda: Se determina demanda, cuando el producto tiene mucha 
acogida y es la cantidad o calidad de bienes o servicios.  
 Tipo de cambio bilateral: El tipo de cambio bilateral es un precio real, ya 
que los bienes entre diferentes países se relacionan para la compra o 
cambio de tipo de moneda, dependiendo del tipo de cambio, se puede 
concluir cuanto adquirir.  
 Tipo de cambio Multilateral: Se refiere que es un indicador muy importante 






CAPITULO III: MARCO METODOLOGICO  
 
3.1. Hipótesis  
 
3.1.1. Hipótesis General.  
La falta de políticas que promuevan para el desarrollo de las 
exportaciones de productos no tradicionales, la carencia de conocimientos y 
de recursos, limitan a las pequeñas y medianas empresas a involucrarse en 
las exportaciones de productos con valor agregado. 
3.1.2. Hipótesis Especifica.  
Implementar una política coherente de promoción de exportaciones y 
valor agregado nacional, puede facilitar a las empresas realizar la exportación 
de productos terminados. 
Las disponibilidades de recursos tecnológicos y los incentivos pueden 
incrementar el número de empresas exportadoras.  
 
3.2. Definición de Variables 
  
3.2.1. Definición conceptual de la variable  
 Exportación de productos no tradicionales: Son todos los productos que han 
sufrido un proceso de transformación y se solicita mucha mano de obra, a 
la vez la inversión es mayor y su proceso logístico involucra un mayor 
recurso para realizar la exportación, y no se exportan constantemente como 





A un país le es rentable exportar mayor cantidad de productos no 
tradicionales, ya que al producirlo puede contar con mayor cantidad de 
personas.  
 Limitaciones de las medianas y pequeñas empresas: Son los obstáculos 
que dificultan o incluso les impiden a las empresas realizar sus 
exportaciones de productos no tradicionales. 





3.3.1. Tipo de Estudio.  
La siguiente investigación es de tipo explicativa, ello debido a que la 
variable dependiente es “exportación de productos no tradicionales (productos 
terminados)” y la variable independiente es “limitaciones de las pequeñas y 
medianas empresas”. Por tanto, las variables tienen una relación causal; ya 
VARIABLES DIMENSIONES  INDICADORES
Almacenamiento de materias y productos.
Abastecimiento.
Transporte Interno, transporte internacional.
Mercado extranjeros
Rendimiento de los colaboradores
Tipo de cambio Indicadores de variacion en los ultimos años.
Innovaciòn
Influencia en el entorno
Maquuinaria
Recursos económicos Informacion financiera de los ultimos cuatro años.
Políticas de Gobierno
Analizar en qué porcentaje han disminuido o
aumentado las exportaciones ante la ejecución de
las políticas de exportación.
Exportación
Indicadores de cantidad de exportaciones en los
ultimos 5 años(Demanda).
Productividad
Productos producidos durante el mes y productos
exportados Trimentralmente.
Abastecimiento de Materia prima Stock de materia prima
Para producir bienes "no 
tradicionales", se 
requiere de mucha más 
mano de obra. Hay una 
inversión mayor y un 
proceso logístico que 
involucra mayores 
recursos económicos.
V.I Limitaciones de las 





V.D Exportacion de 
productos no 
tradicionales
Son los obstáculos que 
dificultan o incluso le 









que no solo se describe o se acerca al problema, sino que a la vez busca las 
causas de la misma. 
3.3.2. Diseño 
Investigación no experimental según la temporalización: El diseño de la 
investigación es transversal correlaciónales/causales, donde se ha 
determinado recoger mucha información sobre las exportaciones y sobre las 
limitaciones que tienen las empresas para exportar, estos datos serán de un 
determinado momento y tiempo para que de esta manera podamos describir 
sus variables para analizar su incidencia en el momento determinado.  
3.3.3. Población y muestra 
La unidad de análisis del estudio es de 266, dentro del cual la 
investigación muestra está conformada por los empresarios exportadores de 
productos tradicionales y no tradicionales de la ciudad de Lima, Perú. 
Estamos tomando en cuenta a los empresarios exportadores de 
productos no tradicionales, ya que la investigación se relaciona con la 
exportación. 
Tamaño del universo (7300) 
Número de personas de la población que se va a estudiar.  
Heterogeneidad (50%) 
Es el universo. Lo habitual es usar 50%, el peor caso. 
Indica 2 de 3 
Margen de error (5%) 
Menor margen de error requiere mayor muestra. 
Nivel de confianza (95%) 
El mayor nivel de confianza solicita mayor muestra. Lo común es entre 
95% y 99% 











N=  1.96^2*0.5*0.5*7300 
 
0.05^2*7300+1.96^2*0.50*0,50 
Obteniendo un resultado de: 
N=266 
3.3.4. Método de Investigación 
La presente investigación será de carácter Deductivo por qué parte 
aceptado de los datos generales que sean válidos y cuenten con razonamiento 
lógico, donde, se puede deducir suposiciones buscando mejoras conociendo el 
comportamiento del mercado, a fin de poder obtener resultados mediante las 
encuestas y previo cuestionario. Sampieri Hernández, Roberto; Collado 
Fernández, Carlos y Lucio Baptista, Pilar. Metodología de la   
investigación. McGraw-Hill Interamericana. México, D. F., 2003. 
3.3.5. Técnicas de Recolección de datos.  
Se realizará la técnica de los cuestionarios para conocer la opinión 
de los empresarios y trabajadores. Se realizará una serie de preguntas 
relacionadas a la investigación, con el fin de conocer si nuestras 
hipótesis son correctas. 
3.3.6. Método de Análisis de datos.  
 Estadística Descriptiva: La estadística descriptiva es de gran aporte en 
la estadística la cual se dedica a ordenar, representar, recolectar y 
analizar un conjunto de datos, con el fin de describir de forma apropiada 
las características de este. Dicho análisis es muy importante y no cuenta 
con mucho flujo, aunque en parte se generaliza toda la población, en 
donde, se concluye que todos los sistemas se alinean para verificar que 





 Estadística Inferencial: es una parte de la estadística la cual cuenta con 
procedimientos y métodos, la cual está determinada con propiedades de 
una población estadística, la cual a partir de una pequeña de si ismo, la 
estadística inferencial se indica por los siguientes aspectos: 
 La toma de muestras o muestreo, refiere a considerar de forma 
adecuada una muestra para obtener mayores conclusiones de forma 
estadística.  
 La estimación de variable estadística o de parámetros demuestras 
puede decidir que parámetros de valores de debe aplicar. 
 La hipótesis permite decidir que muestras son estadísticamente 
diferentes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
3.3.7. Validez 
El estudio de este proyecto de investigación será viable por ser la 
motivación, es muy importante la gestión de cualquier institución empresarial.  
Los Recursos Humanos, los materiales, los económicos se dispone de 
forma suficientes para que se lleve a cabo una investigación.  
3.3.8. Confiabilidad 
En determinación este proyecto de investigación es fiable ya que en los 
Supermercados Peruanos es constante el personal presenta la incomodidad 
de no ser incentivados para poder obtener buenos resultados cada día y no 











CAPITULO IV: RESULTADOS  
 
4.1. Descripción de los Resultados.   






La pregunta N° 1 sabremos si los colaboradores consideran eficiente el sistema 
logístico que se maneja en las empresas. 
 
Análisis:  
Se muestra que el 51% de los colaboradores de las empresas afirman que no es 
eficiente el sistema logístico que manejan las empresas, mientras tanto el 59% 













1. ¿El sistema logístico que maneja la empresa en la que 





2. ¿Las instalaciones son las adecuadas para el almacenamiento de sus 






En la pregunta N° 2 conoceremos si las empresas cuentas con las instalaciones 
pertinentes para el almacenamiento de sus productos. 
 
Análisis:  
El 63% de los encuestados nos indica que las empresas no tienen instalaciones 
adecuadas para el almacenamiento de sus productos, mientras que el 37% nos 




















3. ¿La empresa les brinda la capacitación para la elaboración y manipuleo 





En la pregunta N° 3 se conocerá si en las empresas se brinda la capacitación 
necesaria para la elaboración de los productos. 
 
Análisis:  
El 66% de los encuestados considera que las empresas si les brindan las 
capacitaciones necesarias para la elaboración y manipuleo de sus productos y 
tener buenos resultados mientas que el 34% de ellos indican que no se les brinda 



















4. ¿Considera que las empresas nacionales conocen el potencial que 





En la pregunta N° 3 sabremos si los encuestados consideran que a las empresas 




Se muestra que el 85% considera que las empresas no conocen el potencial del 
mercado exportador, mientras que el 15% considera que si conocen el potencial 





















5. ¿Usted considera que la falta de apoyo financiero para afrontar el periodo 





En la pregunta N° 5 conoceremos si la mayoría de los encuestados considera que 
la falta de financiamiento para afrontar un periodo de recupero de una inversión 
es un obstáculo. 
 
Análisis:  
Se muestra que el 87% considera que para las empresas si es un obstáculo la 
falta de financiamiento para el recupero de una inversión, mientras que el 13% de 
los encuestados considera que no es un obstáculo ya que las empresas si tienen 






















6. ¿Para Usted el desconocimiento de los beneficios financieros y no 







En la pregunta N° 6 se conocerá si los encuestados consideran que el 
desconocimiento de los beneficios financieros y no financiero de las exportaciones 
pueden generar pérdidas en la empresa. 
 
Análisis:  
Se muestra que el 81% de los encuestados considera que la falta de 
desconocimiento de los beneficios de las exportaciones puede generar pérdidas, 
mientras que el 19% considera que no puede generar perdida das el 




















7. ¿Cree que los aranceles son un grave problema para las empresas que 





En la pregunta N° 7 se conocerá si los encuestados que los aranceles representan 
un grave problema para las empresas exportadoras. 
 
Análisis:   
Se muestra que el 68% de los encuestados considera que aranceles son un grave 
problema para las empresas exportadoras, mientras que el 32% considera que no 





















8. ¿Considera que los altos costos de fletes y transporte son un obstáculo 





En la pregunta N° 8 sabremos si los encuestados consideran que los costos de 
fletes y transportes son un obstáculo en el desarrollo de mercados. 
 
Análisis:  
Se muestra que el 98% que los altos costos de fletes y transportes son un 
obstáculo para que las empresas desarrollen sus mercados, mientas que el 2% 



















9. ¿Considera Usted que la inestabilidad política del país pone en peligro 






En la pregunta N° 9 conoceremos si los entrevistados consideran que la 




Se muestra que el 71% de los entrevistados considera que la inestabilidad política 
del país si es un riesgo para las empresas exportadores, mientras que el 29% 



















10. ¿Considera Usted que los precios de mercado con un tipo de cambio 





En la pregunta N° 10 sabremos si los entrevistados consideran que el tipo de 
cambio genera un problema a los exportadores. 
 
Análisis:  
El 100% de los entrevistados considera que el tipo de cambio fluctuante genera 




















11. En su opinión, ¿Cree que las empresas cuentan con la tecnología 









El 91% de los entrevistados considera que las pequeñas y medianas empresas 
no cuentan con la tecnología necesaria, mientras que el 9% considera que las 
























12. ¿Considera Usted que el estado hace poco énfasis al apoyo a la 






En la pregunta N° 12 sabremos si el estado brinda o no apoyo a las empresas. 
 
Análisis:  
Se muestra que el 100% considera que la falta de apoyo del gobierno en cuanto 



















13. Desde su punto de vista ¿Cree que es insuficiente la capacidad de 






En la pregunta N° 13 sabremos si los encuestados consideran que las empresas 
no tienen la capacidad de producción necesaria. 
 
Análisis:  
Se muestra que el 87% de los encuestados considera que las empresas si carecen 
de capacidad de producción mientras que el 13% considera que si cuentan con la 























14. ¿Considera Usted que las exportaciones de productos con valor 






En la pregunta N° 14 sabremos si los encuestados consideran que las 
exportaciones de valor agradado son menores por falta del gobierno. 
 
Análisis:  
Se verifica que el 86% de las encuestados, indica que las exportaciones de 






















15. ¿La falta de personal calificado en el mercado es un obstáculo para la 
elaboración y exportación de productos no tradicionales? 




En La pregunta N° 15 sabremos si los encuestados consideran que la falta de 
personal calificado es un obstáculo para la elaboración de los productos. 
 
Análisis:  
Se muestra que el 92% de los encuestados considera que la falta de personal 





























En La pregunta N° 16 sabremos si los encuestados consideran que las empresas 
manejan políticas de stock. 
 
Análisis:  
se muestra que el 95% consideran que no se utilizan políticas de stock, mientras 
























17. ¿Sus proveedores seleccionados pueden responder a un incremento de 
la demanda externa? 
a) Si 




En la pregunta Nº 17 conoceremos si los encuestados creen que sus proveedores 
pueden atenderlos oportunamente ante un incremento de la demanda. 
 
Análisis: 
De los encuestados el 63% cree que sus proveedores no podrán abastecerlos si 
se dará un incremento es su demanda de producción, mientras que el 28% cree 
que tal vez sí podrían abastecerlos y muestras tanto solo un 9% cree que sus 



















18. ¿Se utilizan acuerdos con los proveedores en los procedimientos de 





En La pregunta N° 18 conoceremos si las empresas utilizan acuerdos con sus 




De los encuestados el 91% asegura no tener acuerdos con sus proveedores para 
asegurar la calidad de su materia prima mientras que solo el 9% si manejan 























19. ¿La empresa tiene la capacidad para producir las cantidades necesarias 






En la pregunta Nº 19 conoceremos si las empresas tienen la capacidad necesaria 
para producciones futuras y se pueda realizar la exportación. 
 
Análisis: 
De los encuestados el 85% no tienen la capacidad necesaria para producir más 
productos y estos sean exportados a otros mercados de acuerdo a lo requerido 
por otro lado solo el 15% cuenta con la capacidad necesaria para producir y poder 





















20. ¿Cuenta su empresa con un presupuesto para financiar el plan de 






En la pregunta Nº 20 conoceremos si las empresas productoras de productos no 




De los encuestados el 95% no cuenta con un plan de presupuesto para financiar 
sus exportaciones lo cual es un factor limitante para las empresas mientras que 






















4.2. Análisis de los Resultados.   
En los resultados que se realizó se pudo observar que las pequeñas y 
medianas empresas no realizan exportaciones por una serie de factores, ya sea 
por falta de apoyo del gobierno como también por desconocimiento del mercado 
exportador donde se desarrollaran, también la inestabilidad política de algunos 


























Después de realizar nuestra investigación hemos llegado a lo siguiente:  
 Las exportaciones de productos no tradicionales en nuestro país se encuentran 
muy por debajo en comparación con las exportaciones tradicionales, el gobierno 
tiene programas para ayudar a las pequeñas y medianas empresas en cuanto a 
asesoramiento sobre exportación, pero no son muy conocidos por las empresas 
ya que no se realizan campañas constantes que promuevan e incentiven las 
exportaciones de estos productos. 
 Las empresas pequeñas y medianas empresas presentan dificultades en cuanto 
al conocimiento del mercado exportador ya que no tienen el personal calificado 
para el desarrollo de las actividades que les permita incorporarse al mercado. 
 La falta de financiamiento para desarrollar actividades en mercados extranjeros 
ya que realizar inversiones y lograr recuperar todo conlleva tiempo les dificulta y 
es por eso que no se atreven a competir en mercados extranjeros. 
 La logística que se maneja actualmente en las empresas no es adecuada y les 
genera muchos costos y pérdida de tiempo, tampoco cuentan con las 
instalaciones necesarias para desarrollar sus actividades. 
 La inestabilidad política que se vive en algunos países es uno de los factores 














 Se sugiere que el estado debe poner más énfasis en los programas que maneja 
en cuanto a exportaciones ya que una su mayoría son desconocidos darlas a 
conocer y que sean de fácil acceso al público. 
 Los responsables en este caso la gerencia de las pequeñas y medianas 
empresas deben brindar la capacitación necesaria a su personal que crea 
conveniente para de esta manera se puedan hacer desarrollos de mercados y 
tener planes de exportación. 
 También se deben crear programas que incentiven a las empresas a realizar 
exportaciones, facilitándole financiamiento, las facilidades necesarias para que 
estos tengan confianza y seguridad que cuentan con respaldo. 
 Se recomienda a las empresas antes de ingresar a un país a desarrollar su 
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UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL PERU 
FACULTAD DE ADMINISTRACION Y NEGOCIOS 
 
CUESTIONARIO SOBRE: LAS LIMITACIONES EN LAS PEQUEÑAS Y 
MEDIANAS EMPRESAS PERUANAS PARA LA EXPORTACIÓN DE SUS 
PRODUCTOS NO TRADICIONALES EN EL PERIODO DEL 2013 AL 2017. 
 
El siguiente cuestionario forma parte de un trabajo de investigación que estamos 
realizando los estudiantes del ciclo XI de administración de empresas. 
Tenga la gentileza de leer cuidadosamente las preguntas y contestarlas en el espacio 
correspondiente. 
La información proporcionada se considera de carácter estrictamente confidencial. 
Su veracidad en los datos depende el éxito de nuestro estudio. Gracias por su colaboración. 
 
I. Datos personales: 
 
Edad…………. 
Tipo de Empresa: Micro ( )   Pequeña ( )  Mediana ( ) Grande ( ) 
Cargo que desempeña…………………………………………………… 
Indicaciones:   












2. ¿La empresa cuenta con instalaciones adecuadas para el almacenamiento 




3. ¿La empresa les brinda la capacitación necesaria para la elaboración y 




4. ¿Considera que las empresas nacionales conocen el potencial que ofrecen 




5. ¿Usted considera que la falta de apoyo financiero para afrontar el periodo 










6. ¿Para Usted el desconocimiento de los beneficios financieros y no 




7. ¿Cree que los aranceles son un grave problema para las empresas que 




8. ¿Considera que los altos costos de fletes y transporte son un obstáculo 




9. ¿Considera Usted que la inestabilidad política en el país pone en peligro 




10. ¿Considera Usted que los precios de mercado con un tipo de cambio 










11. En su opinión, ¿Cree que las empresas cuentan con la tecnología 




12. ¿Considera Usted que el estado hace poco énfasis al apoyo a la 




13. Desde su punto de vista ¿Cree que es insuficiente la capacidad de 





14. ¿Considera Usted que las exportaciones de productos con valor agregado 




15. ¿La falta de personal calificado en el mercado es un obstáculo para la 
elaboración y exportación de productos no tradicionales? 


















18. ¿Se utilizan acuerdos con los proveedores sobre los procedimientos de 




19. ¿La empresa tiene la capacidad para producir las cantidades necesarias 




20. ¿Cuenta su empresa con un presupuesto para financiar el plan de 







Matriz de Consistencia. 
TITULO: LAS LIMITACIONES EN LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS PERUANAS PARA LA EXPORTACIÓN DE SUS 
PRODUCTOS NO TRADICIONALES EN EL PERIODO DEL 2013 AL 2017.
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES DIMENSIONES  INDICADORES METODO Y TECNICAS
Almacenamiento de materias y productos.
Abastecimiento. Metodo:
Transporte Interno, transporte internacional. Deductivo
Mercado extranjeros
Rendimiento de los colaboradores
Tipo de cambio Indicadores de variacion en los ultimos años.
Innovaciòn
Influencia en el entorno
Maquuinaria
Recursos económicos Informacion financiera de los ultimos cuatro años.
Políticas de Gobierno
Analizar en qué porcentaje han disminuido o
aumentado las exportaciones ante la ejecución
de las políticas de exportación.
Exportación
Indicadores de cantidad de exportaciones en los
ultimos 5 años(Demanda).
Productividad
Productos producidos durante el mes y productos
exportados Trimentralmente. Tecnica:
Abastecimiento de Materia prima Stock de materia prima
Encuesta
PROBLEMAS ESPECIFICOS OBJETIVOS ESPECIFICOS HIPOTESIS ESPECIFICA
1.   ¿Cuáles son las
principales limitantes para las
exportaciones?




coherente de promoción de
exportaciones y valor agregado
nacional, puede facilitar a las
empresas realizar la exportación
de productos terminados.
2.   ¿cuáles las políticas de
comercio exterior y su efecto en 
las pequeñas y medianas
empresas?
2.   Evaluar las políticas de
comercio exterior y su efecto
en las micros, pequeñas y
medianas empresas.
Las disponibilidades de recursos
tecnológicos y los incentivos
pueden incrementar el número de 
empresas exportadoras. 
3.   ¿cuáles son los factores
principales de algunas
empresas que lograron tener
éxito en la exportación de
productos terminados?
3.   Conocer cuáles son los
factores principales de
algunas empresas que




HIPOTESIS GENERAL                                 
La  falta de políticas que 
promuevan el desarrollo de las 
exportaciones de productos 
terminados, la carencia de 
conocimientos y de recursos, 
limitan a las pequeñas y 
medianas empresas a 
involucrarse en las exportaciones 
de productos con valor 
agregado.






PROBLEMA GENERAL        
¿Cuáles son los factores 
principales que limitan a las 
pequeñas  y medianas 
empresas a realizar 
exportaciones de productos 
terminados?
OBJETIVO GENREAL   
Determinar qué factores 
limitan a las pequeñas y 
medianas empresas a 
realizar exportaciones de 
productos terminados.
V.I Limitaciones de 
las medianas y 
pequeñas empresas.
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